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1- Introducción 
 
El presente documento contiene los resultados de la clasificación de los profesores titulares de las 
distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP realizada en base a edad, sexo, 
antigüedad, mayor título académico alcanzado y dedicación.  
 
El trabajo tiene como objetivo: 
 a) brindar información estadística que ilustre sobre la distribución y composición de los titulares de las 
distintas cátedras, y  
b) avanzar en el cumplimiento de lo establecido en el “Documento Base para la acreditación” de la 
carrera de contador público, Capítulo VII, punto III.5, del CODECE, que establece: “La trayectoria 
académica y formación profesional de los miembros del cuerpo académico debe estar documentada y 
ser adecuada a las funciones que desempeñen. Debe contarse con un registro actualizado, de carácter 
publico, de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente que permita su 
evaluación”. 
El mencionado documento fue presentado por el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias 
Económicas (CODECE),  a la Secretaría de Políticas Universitarias en el mes de octubre de 2006. 
 
2- Metodología 
 
La información fue suministrada por el Departamento de Personal de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el mes de Octubre de 2006 y posteriormente corroborado por cada uno de los 
Departamentos: Contabilidad, Ciencias Administrativas, Economía, Turismo y Ciencias 
Complementarias. Para analizar algunas de las distintas características de la composición de la planta 
de profesores titulares de las distintas carreras, se contempla: 
• La distribución por edad: se utilizan rangos de edad con intervalos de 10 años.  
• La distribución por sexo: se clasifican en masculino  y femenino. 
• La distribución por antigüedad como Titular de Cátedra: se utilizan tramos de 5 años, 
comenzando en 0 y hasta más de 25 años. 
• La antigüedad en la docencia: se utilizan tramos de 10 años, que van desde 0 hasta más de 50 
años. 
• La dedicación: se clasifica en simple, semi-dedicación y exclusiva. 
• El mayor título académico alcanzado: se utilizan titulo de grado, especialidad, maestría y 
doctorado. 
 
3- Información por Carreras 
 
Los Cuadros 3.1. al 3.7 muestran las características de los profesores titulares de la Facultad de 
Ciencias Económicas, agrupados en Ciclo Básico, Licenciatura en Administración, Contador Público, 
Licenciatura en Economía, Tecnicatura en Cooperativas y Licenciatura en Turismo. 
 
El Cuadro 3.2 muestra la composición por edades de los profesores titulares. En el se destaca 
Licenciatura en Economía que tiene docentes titulares más jóvenes, con el 47.6% en el rango de 31 a 
50 años, a su vez la Licenciatura en Turismo agrupa el 78.3% de los docentes en edades de 51 años en 
adelante, mientras que el Ciclo Básico presenta un 76.9% en el rango 61 años en adelante, seguido por 
la Tecnicatura en Cooperativas con el 60%.  
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El Cuadro 3.3 muestra la composición del personal según el sexo de los profesores titulares. Se observa 
un alto porcentaje de docente de sexo masculino, con un 90% en Licenciatura en Economía; en el otro 
extremo se encuentra la Licenciatura en Turismo con el 56.5% de sexo masculino. 
 
El Cuadro 3.4 muestra la distribución de profesores titulares en función de la antigüedad como titular. 
Se puede observar que las carreras de Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura 
en Economía, y Licenciatura en Turismo  agrupan en promedio al 82.3% de sus titulares en el rango de 
0 a 15 años de antigüedad en el cargo; 85%, 82.6%, 71.4% y 91.3% respectivamente. 
 
El Cuadro 3.5  presenta la antigüedad de los profesores titulares como docentes. Se observa que el 
Ciclo Básico tiene el 84.6% de sus docentes con una antigüedad de más de 30 años, mientras que con 
antigüedad menor a 30 años se encuentran Contador Público, Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Economía y Licenciatura en Turismo (60% para Contador, 47.8% para Administración, 
57.1% para Economía y 52.2% para Turismo).  
 
El Cuadro 3.6 muestra la clasificación de los profesores titulares por dedicación. En todas las carreras 
se ve reflejado, en mayor o menor medida, que los docentes tienen dedicación simple; en promedio es 
el 77.14% de las cátedras  totales. 
 
El Cuadro 3.7 muestra la clasificación de los profesores titulares según mayor título académico 
obtenido. Aquí podemos observar que se destaca Licenciatura en Economía por sobre el resto con el 
66.7% de docentes con el título de doctor, mientras que Contador Público, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Turismo tienen un 10%, 17.4% y 8.7% de docentes con el título 
máximo. 
 
4- Cuadros por Carreras, Cátedras y Profesores Titulares 
 
En este punto se presenta similar información a la contenida en los cuadros del punto 3, distinguiendo 
por cátedra (Cuadro 4.1 al Cuadro 4.6.6). 
 
5- Información por Departamentos 
 
Los cuadros 5.1 al 5.7 muestran las características de los profesores titulares de la Facultad de Ciencias 
Económicas, agrupados por Departamento de Administración, Departamento de Contabilidad, 
Departamento de Economía, Departamento de Ciencias Complementarias y Departamento de Turismo. 
 
El cuadro 5.2 muestra la composición de los profesores titulares por edad en cada departamento. 
Podemos observar que los departamentos de Administración, Contabilidad y Ciencias 
Complementarias son los tres que agrupan los mayores porcentajes de profesores en el rango de más de 
60 años, con el 47.8%, 53.3% y 57.1% respectivamente. 
El cuadro 5.3 agrupa a los profesores titulares según el sexo en cada departamento. Podemos apreciar 
que el Departamento de Economía está compuesto en un 95.5% de profesores del sexo masculino 
mientras en el otro extremo se encuentra el Departamento de Ciencias Complementarias con el 46,2%  
de sexo masculino. 
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El cuadro 5.4 muestra la distribución de profesores titulares en función de la antigüedad como titular. 
Se refleja en todos los departamentos que más del 60% de los profesores titulares están en el rango de 0 
hasta 15 años, destacándose el Departamento de Turismo con el 91.3%. 
 
El cuadro 5.5 presenta la antigüedad de los profesores titulares como docentes. Se observa que el 
Departamento de Administración agrupa al 65.2% de sus profesores en el rango de 31 años en adelante. 
Los Departamentos de Contabilidad, Economía, Ciencias Complementarias y Turismo, tienen en ese 
rango al 46.6%, 52.4%, 50% y 51.2% respectivamente. 
 
El cuadro 5.6 muestra la clasificación de los profesores titulares por dedicación. El Departamento de 
Administración y el Departamento de Ciencias Complementarias son los que mayores porcentajes de 
profesores con dedicación simple agrupan, con el 95.6% y el 100% respectivamente. El Departamento 
de Contabilidad es el que tiene mayor cantidad de profesores con semi- dedicación con un 80%. Por 
último, el Departamento de Turismo es el que mayor porcentaje de profesores con dedicación exclusiva 
tiene, con un 17.39% 
 
El cuadro 5.7 muestra la clasificación de los profesores titulares según mayor título académico 
obtenido. El Departamento de Economía se destaca por sobre el resto con un 65.2% de docentes con el 
título de doctor. Por otra parte, el Departamento de Turismo agrupa el 60.8% de sus docentes con el 
título de especialista y master, mientras que los Departamentos de Administración, Contabilidad y 
Ciencias Complementarias, tienen al 60.8%, 66.6% y 64.2% de sus docentes con título de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Anexo. Cuadros resumen con las principales características de los Profesores Titulares de la 
FCE agrupados por Carrera 
 
 
CUADRO 3.1     
Carreras, Cátedras y Profesores Titulares    
Facultad 
Profesores 
Titulares 
Adjuntos a 
cargo   
Ciclo Básico (CB)       
13 cátedras 13 0   
        
 7
Licenciatura en Administración 
(LA)       
23 cátedras (*) (**) 21 2   
        
6 cátedras compartidas con CP        
1 cátedra compartida con CP y LE       
Contador Público (CP)       
20 Cátedras (*) (**) 19 1   
        
6 cátedras compartidas con LA       
1 cátedra compartida con LA y LE       
Licenciatura en Economía (LE)       
21 Cátedras (**) 20 1   
        
1 cátedra compartida con LA y CP       
Tecnicatura en Cooperativas (TC)       
5 Cátedras 5 0   
        
Licenciatura en Turismo (LT)       
23 cátedras 21 2   
        
(*) 6 cátedras compartidas entre Licenciatura en Administración y Contador Público  
(**) 1 cátedra compartida entre Licenciatura en Administración, Contador Público y Licenciado en Economía 
Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
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CUADRO 3.2        
Profesores Titulares agrupados por intervalos de edad en cada carrera, en porcentajes (*)    
Facultad Cs Económicas 
Edades  % 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 Total 
                
Ciclo Básico (CB) 0.00 0.00 23.08 53.85 23.08 100.00 
Lic. En Administración (LA) 0.00 26.09 30.43 34.78 8.70 100.00 
Contador Público (CP) 5.00 30.00 20.00 15.00 30.00 100.00 
Lic. En Economía (LE) 4.76 42.86 23.81 19.05 9.52 100.00 
Tec. en Cooperativas (TC) 0.00 40.00 0.00 20.00 40.00 100.00 
Lic. en Turismo (LT) 0.00 21.74 43.48 21.74 13.04 100.00 
                
        
        
CUADRO 3.3        
Profesores Titulares agrupados por sexo en cada carrera, en porcentajes (*)     
Facultad Cs Económicas 
Sexo %    
Profesores    
Masculino Femenino Total    
             
Ciclo Básico (CB) 76.92 23.08 100.00    
Lic. En Administración (LA) 86.96 13.04 100.00    
Contador Público (CP) 85.00 15.00 100.00    
Lic. En Economía (LE) 85.71 14.29 100.00    
Tec. en Cooperativas (TC) 60.00 40.00 100.00    
Lic. en Turismo (LT) 56.52 43.48 100.00    
             
        
     
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006    
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CUADRO 3.4           
Profesores titulares agrupados por antigüedad en el cargo como titular por carrera, en porcentajes (*)    
Carreras 
Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 
Adjunto a 
cargo Total 
                      
Ciclo Básico (13 cátedras) 0.00 0.00 23.08 46.15 23.08 7.69 0.00 100.00 
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 13.04 34.78 34.78 4.35 4.35 0.00 8.70 100.00 
Contabilidad Pública (20 cátedras) 30.00 20.00 30.00 15.00 0.00 0.00 5.00 100.00 
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 28.57 23.81 19.05 0.00 4.76 19.05 4.76 100.00 
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 0.00 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 100.00 
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 56.52 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 100.00 
                      
           
CUADRO 3.5           
Profesores titulares agrupados por antigüedad como docente por carrera, en porcentajes (*)     
Carreras 
Antigüedad como Docente  
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 Total  
                     
Ciclo Básico (13 cátedras) 0.00 7.69 7.69 46.15 30.77 7.69 100.00  
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 17.39 21.74 8.70 39.13 13.04 0.00 100.00  
Contabilidad Pública (20 cátedras) 15.00 30.00 15.00 25.00 15.00 0.00 100.00  
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 9.52 28.57 19.05 33.33 9.52 0.00 100.00  
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00 100.00  
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 21.74 17.39 13.04 26.09 21.74 0.00 100.00  
                     
 
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006    
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CUADRO 3.6        
Profesores titulares agrupados por dedicación docente por carrera, en porcentajes (*)   
Carreras 
Dedicación  
Semidedicación Simple Exclusiva Total  
               
Ciclo Básico (13 cátedras) 15.38 76.92 7.69 100.00  
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 0.00 86.96 13.04 100.00  
Contador Público (20 cátedras) 5.00 85.00 10.00 100.00  
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 23.81 66.67 9.52 100.00  
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 0.00 100.00 0.00 100.00  
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 17.39 65.22 17.39 100.00  
               
        
CUADRO 3.7        
Profesores titulares agrupados por mayor título académico alcanzado por carrera, en porcentajes (*)  
Carreras 
Título Alcanzado 
De grado Especialista Master Doctorado Total 
  
Ciclo Básico (13 cátedras) 53.85 7.69 0.00 38.46 100.00 
Licenciatura en Administración (23 cátedras) 69.57 4.35 8.70 17.39 100.00 
Contador Público (20 cátedras) 65.00 15.00 10.00 10.00 100.00 
Licenciatura en Economía (21 cátedras) 9.52 0.00 23.81 66.67 100.00 
Tecnicatura en Cooperativas (5 cátedras) 60.00 0.00 0.00 40.00 100.00 
Licenciatura en Turismo (23 cátedras) 30.43 30.43 30.43 8.70 100.00 
  
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006     
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4.1 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Ciclo Básico  
CICLO BASICO      
       
CUADRO 4.1.1      
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
      
 Administración I Introducción a la Economía Contabilidad Superior I 
       Derecho I Microeconomía I Matemática I 
       Administración II Introducción a las Ciencias Sociales Matemática II 
        Macroeconomía I   
        Contabilidad Superior II   
        
Historia Social y Económica Argentina y 
Latinoamericana   
        Finanzas Públicas I   
Porcentajes (%) 0.00 0.00 23.08 53.85 23.08 
     
CUADRO 4.1.2    
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*) 
Cátedra   Sexo 
    Masculino Femenino 
    
Contabilidad 
Superior I Macroeconomía I Administración II 
    
Introducción a la 
Economía 
Contabilidad 
Superior II Matemática II 
    
Administración I Finanzas Públicas I 
Historia Social y 
Económica Argentina y 
Latinoamericana 
    
Matemática I 
Introducción a las 
Ciencias Sociales   
    Derecho I Microeconomía I   
Porcentajes (%) 76.92 23.08 
      
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
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CICLO BASICO        
         
CUADRO 4.1.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
        
Introducción a la 
Economía Administración I 
Contabilidad 
Superior I     
      Microeconomía I Matemática I Derecho I    
      
Historia Social y 
Económica 
Argentina y 
Latinoamericana 
Introducción a las 
Ciencias Sociales Matemática II 
   
       Macroeconomía I     
       
Contabilidad 
Superior II     
       Finanzas Públicas I     
          Administración II       
Porcentajes (%) 0.00 0.00 23.08 53.85 23.08 0.00 0.00 
        
CUADRO 4.1.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)  
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
    
  
Introducción a 
las Ciencias 
Sociales 
Historia Social y 
Económica 
Argentina y 
Latinoamericana 
Administración I Matemática I 
Contabilidad 
Superior I 
        
Introducción a la 
Economía 
Microeconomía I 
  
        Derecho I Macroeconomía I   
        
Contabilidad Superior 
II 
Matemática II 
  
        Finanzas Públicas I    
        Administración II    
Porcentajes (%) 0.00 7.69 7.69 46.15 30.77 7.69 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CICLO BASICO     
      
CUADRO 4.1.5     
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*) 
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
    
Microeconomía I 
Administración 
I Macroeconomía I 
Contabilidad 
Superior I 
    
Finanzas Públicas I 
Introducción a 
la Economía 
Contabilidad 
Superior II   
      
Matemática I 
Historia Social y 
Económica 
Argentina y 
Latinoamericana   
      Derecho I Matemática II   
      
Introducción a 
las Ciencias 
Sociales 
Administración II 
  
Porcentajes (%) 15.38 76.92 7.69 
      
CUADRO 4.1.6      
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*) 
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Contabilidad 
Superior I 
Derecho I Administración I 
 
Introducción a las 
Ciencias Sociales 
    
Introducción a la 
Economía Microeconomía I   Macroeconomía I 
    Matemática I Matemática II   
Contabilidad 
Superior II 
    
Administración II 
   
Historia Social y 
Económica Argentina y 
Latinoamericana 
        Finanzas Públicas I 
Porcentajes (%) 53.85 7.69 0.00 38.46 
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006   
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4.2 Cuadros con información sobre Titulares de las Cátedras correspondientes a la Licenciatura en Administración 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION     
       
CUADRO 4.2.1      
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
     
Contabilidad III 
Estadística para los 
Negocios Administración III Derecho II (Privado) 
      
Matemática para 
Decisiones empresarias 
Sistemas de Información Administración Pública I 
Estructura Económica 
Societaria 
      
Finanzas Públicas II 
(Argentina) Finanzas de Empresas II Finanzas de Empresas I   
      
Administración de la 
Comercialización I Administración del Personal Psicología Organizacional   
      
Administración de la 
Producción 
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Política y Derecho Social 
  
      
Administración de la 
Comercialización II 
Administración de Recursos 
de  Información Sociología Organizacional 
  
       
Actuación Judicial Administración Pública II 
  
        
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Economómica 
  
Porcentajes 
(%) 0.00 26.09 30.43 34.78 8.70 
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION   
     
CUADRO 4.2.2    
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
   
Contabilidad III Administración III 
Matemática para 
Decisiones empresarias 
   
Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Administración Pública I Administración de la 
Comercialización I 
   
Administración de la 
Producción Finanzas de Empresas I 
Estadística para los 
Negocios 
   
Administración de la 
Comercialización II 
Psicología Organizacional 
  
   
Sistemas de Información Política y Derecho Social 
  
   
Finanzas de Empresas II Sociología Organizacional 
  
   
Administración del Personal Administración Pública II 
  
   
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Economómica 
  
    
Administración de Recursos de  
Información Derecho II (Privado)   
   
Actuación Judicial 
Estructura Económica 
Societaria   
Porcentajes 
(%) 86.96 13.04 
     
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006  
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION       
         
CUADRO 4.2.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
   
Contabilidad III Administración III Administración Pública I 
Administración de 
Recursos de  
Información 
Política y Derecho 
Social 
 
Administración de la 
Comercialización I 
   
Matemática para Decisiones 
empresarias 
Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Derecho II (Privado) 
   
Administración de la 
Producción 
   
Actuación Judicial Estadística para los 
Negocios 
Finanzas de Empresas I 
     
     
Finanzas de Empresas II Psicología Organizacional 
     
     
Sociología Organizacional Sistemas de Información 
     
     
Administración de la 
Comercialización II 
Estructura Económica 
Societaria 
     
     
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Administración del 
Personal      
     
Administración Pública II 
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Economómica 
        
Porcentajes (%) 13.04 34.78 34.78 4.35 4.35 0.00 8.70 
         
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006      
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION      
        
CUADRO 4.2.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
   
Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Estadística para los 
Negocios 
Contabilidad III Administración III Administración Pública I 
  
   
Sociología Organizacional Administración de la 
Comercialización I 
Matemática para 
Decisiones empresarias 
Finanzas de Empresas I Derecho II (Privado) 
  
   
Administración de la 
Comercialización II 
Estructura Económica 
Societaria  
Psicología 
Organizacional Administración Pública II   
   
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Administración de la 
Producción 
 Sistemas de 
Información    
     
Actuación Judicial 
 
Política y Derecho 
Social    
       
Finanzas de Empresas 
II    
       
Administración del 
Personal    
       
Administración de 
Recursos de  
Información 
   
         
Análisis de Coyuntura 
y Previsión 
Economómica 
    
Porcentajes (%) 17.39 21.74 8.70 39.13 13.04 0.00 
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006     
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION    
      
CUADRO 4.2.5     
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
   
  Administración III Finanzas de Empresas II Contabilidad III 
   
  Matemática para 
Decisiones empresarias 
Estructura Económica 
Societaria 
Finanzas de Empresas I 
   
  Administración Pública I Sociología Organizacional Análisis de Coyuntura y 
Previsión Economómica 
     
Derecho II (Privado) 
Administración del 
Personal   
     
Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Administración de la 
Producción   
     
Estadística para los 
Negocios 
Administración de la 
Comercialización II   
     
Psicología Organizacional Dirección y Gestión 
Empresarial   
     
Sistemas de Información Administración de 
Recursos de  Información 
  
     
Política y Derecho Social Administración Pública II 
  
     
Administración de la 
Comercialización I 
Actuación Judicial 
  
Porcentajes (%) 0.00 86.96 13.04 
      
      
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006   
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION     
       
CUADRO 4.2.6     
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
   
Administración III Estructura Económica 
Societaria 
Derecho II (Privado) Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Administración 
Pública I 
   
Contabilidad III Sociología Organizacional 
 
Psicología 
Organizacional 
Finanzas de 
Empresas I 
   
Matemática para Decisiones 
empresarias 
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Económica 
 
 Política y Derecho Social 
   
Estadística para los 
Negocios 
Administración de la 
Producción  
 Administración 
Pública II 
   
Sistemas de Información Administración de la 
Comercialización II  
 
  
   
Administración de la 
Comercialización I 
Dirección y Gestión 
Empresarial     
   
Finanzas de Empresas II 
Administración de Recursos de  
Información 
    
   
Actuación Judicial Administración del Personal 
    
         
Porcentajes (%) 69.57 4.35 8.70 17.39 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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4.3 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes a Contador Público 
CONTADOR PÚBLICO       
        
CUADRO 4.3.1       
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades  
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70  
   
Administración III Contabilidad III  Contabilidad V  Administración IV Contabilidad IV  
 
     
Finanzas Públicas II 
(Argentina) 
Estadística para los 
Negocios 
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Economómica Derecho II (Privado) 
 
     
Matemática para 
Decisiones Empresarias Contabilidad IX Finanzas de Empresas 
Estructura 
Económica 
Societaria 
 
     
Contabilidad VI Actuación Judicial 
 
Actuación Laboral 
 
     
Contabilidad VII 
  
Contabilidad VIII 
 
     
Técnica y Legislación 
Tributaria 
    
Organización 
Profesional 
 
Porcentajes (%) 5.00 30.00 20.00 15.00 30.00  
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CONTADOR PÚBLICO    
     
CUADRO 4.3.2    
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*) 
Cátedra Sexo 
Masculino   Femenino 
   
Administración III Actuación 
Laboral 
Contabilidad 
III  
   
Finanzas Públicas 
II (Argentina) 
Análisis de 
Coyuntura y 
Previsión 
Economómica 
Matemática 
para 
Decisiones 
Empresarias 
   
Contabilidad IV  
Contabilidad 
VIII 
Estadística 
para los 
Negocios 
   
Derecho II 
(Privado) 
Contabilidad 
IX   
   
Contabilidad V  
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
  
   
Contabilidad VI Finanzas de Empresas   
   
Administración IV 
Actuación 
Judicial   
   
Contabilidad VII 
Organización 
Profesional   
   
Estructura 
Económica 
Societaria 
    
Porcentajes (%) 85.00 15.00 
     
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006 
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CONTADOR PÚBLICO        
         
CUADRO 4.3.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
    
Contabilidad III  Finanzas Públicas 
II (Argentina) 
Derecho II 
(Privado) 
Contabilidad IV  
  
Administración III 
    
Contabilidad VI 
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Contabilidad V  Contabilidad IX 
    
    
Administración IV 
Estadística para 
los Negocios 
Estructura 
Económica 
Societaria 
Actuación 
Laboral 
    
    
Contabilidad VII 
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
Análisis de 
Coyuntura y 
Previsión 
Economómica      
    
Contabilidad VIII 
 
Finanzas de 
Empresas 
     
    
Actuación Judicial 
 
Organización 
Profesional      
            
Porcentajes (%) 30.00 20.00 30.00 15.00 0.00 0.00 5.00 
         
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CONTADOR PÚBLICO       
        
CUADRO 4.3.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)  
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
   
Contabilidad III  Administración 
III 
Matemática 
para 
Decisiones 
Empresarias 
Contabilidad V  Contabilidad IV  
  
   
Finanzas Públicas 
II (Argentina) 
Contabilidad 
VII 
Contabilidad 
VI 
Administración 
IV 
Derecho II 
(Privado)   
   
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
Estadística 
para los 
Negocios 
Actuación 
Laboral 
Análisis de 
Coyuntura y 
Previsión 
Economómica 
Contabilidad VIII 
  
     
Estructura 
Económica 
Societaria 
 Contabilidad IX 
   
     
Finanzas de 
Empresas  
Organización 
Profesional    
     
Actuación 
Judicial      
Porcentajes (%) 15.00 30.00 15.00 25.00 15.00 0.00 
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CONTADOR PÚBLICO      
       
CUADRO 4.3.5      
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
   
Contabilidad IX 
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Estadística para 
los Negocios 
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
Análisis de 
Coyuntura y 
Previsión 
Economómica 
   
  Administración III 
Estructura 
Económica 
Societaria 
Finanzas de 
Empresas Contabilidad III  
   
  
Finanzas Públicas 
II (Argentina) 
Actuación Laboral 
Actuación 
Judicial 
  
     
Contabilidad IV  Contabilidad VIII Organización 
Profesional   
     
Derecho II 
(Privado) Contabilidad VI Administración IV   
     
Contabilidad V  Contabilidad VII 
   
          
Porcentajes (%) 5.00 85.00 10.00 
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006   
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CONTADOR PÚBLICO      
       
CUADRO 4.3.6      
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado de los profesores titulares (*) 
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Administración III 
Estructura 
Económica 
Societaria 
Contabilidad 
VII 
Contabilidad III  Contabilidad IV  
    
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Actuación 
Laboral 
Actuación 
Judicial 
Finanzas 
Públicas II 
(Argentina) 
Finanzas de 
Empresas 
    
Organización 
Profesional 
Análisis de 
Coyuntura y 
Previsión 
Económica 
Derecho II 
(Privado)  
  
    
Contabilidad V  Contabilidad 
VIII  
 
  
    
Contabilidad VI Contabilidad IX  
 
  
    
Administración IV 
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
    
    
Estadística para 
los Negocios 
 
    
          
Porcentajes (%) 65.00 15.00 10.00 10.00 
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006   
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4.4 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes a la Licenciatura en Economía 
LICENCIATURA EN ECONOMIA     
       
CUADRO 4.4.1      
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
    
Economía 
Espacial 
Economía Matemática Estadística I Estadística II Economía 
Internacional 
      
Finanzas Públicas II Historia económica general Microeconomía II 
Teoría del 
Desarrollo 
      
Econometría I Macroeconomía II 
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
  
      
Econometría II Moneda, crédito y 
bancos 
Política Económica II 
  
      
Teoría económica 
Coyuntural 
Economía de 
Empresas    
      
Economía y Regulación de 
los servicios públicos 
 
 
  
      
Finanzas Internacionales 
    
      Política Económica I     
     
Análisis de proyectos de 
inversión 
    
Porcentajes (%)   4.76 42.86 23.81 19.05 9.52 
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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LICENCIATURA EN ECONOMIA   
     
CUADRO 4.4.2    
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
   
Economía Matemática Economía Espacial Estadística I 
   
Historia económica 
general 
Teoría económica 
Coyuntural 
Estadística II 
   
Microeconomía II Economía de Empresas Econometría II 
   
Macroeconomía II Teoría del Desarrollo 
  
   
Finanzas Públicas II 
Historia del Pensamiento 
Económico 
  
   
Econometría I Economía y Regulación de los servicios públicos 
  
   
Moneda, crédito y bancos Finanzas Internacionales 
  
   
Economía Internacional Política Económica I 
  
   
Análisis de proyectos de 
inversión Política Económica II   
       
Porcentajes (%) 85.71 14.29 
     
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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LICENCIATURA EN ECONOMIA       
         
CUADRO 4.4.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 
Adjunto a 
cargo 
    
Economía Matemática Estadística I Estadística II  Macroeconomía II Microeconomía II 
Análisis de 
proyectos de 
inversión 
    
Moneda, crédito y 
bancos 
Historia económica 
general 
Econometría II 
  
Teoría del Desarrollo 
  
    
Teoría económica 
Coyuntural Finanzas Públicas II 
Economía de 
Empresas 
  
Política Económica II 
  
    
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
Econometría I 
Economía y 
Regulación de los 
servicios públicos 
  
Economía Internacional 
  
    
Finanzas 
Internacionales Economía Espacial       
    
Política Económica I 
            
Porcentajes (%) 28.57 23.81 19.05 0.00 4.76 19.05 4.76 
         
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006     
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LICENCIATURA EN ECONOMIA      
        
CUADRO 4.4.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)  
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
   
Finanzas Públicas II Econometría II Economía Matemática Historia económica 
general 
Economía 
Internacional 
  
   
Econometría I Economía Espacial Estadística I Estadística II 
Teoría del 
Desarrollo   
     
Teoría económica 
Coyuntural Economía de Empresas Microeconomía II 
   
     
Economía y Regulación 
de los servicios 
públicos 
Política Económica I Macroeconomía II 
   
     
Finanzas 
Internacionales  
Moneda, crédito y 
bancos    
     
Análisis de proyectos 
de inversión 
 
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
   
         
Política Económica II 
    
Porcentajes (%) 9.52 28.57 19.05 33.33 9.52 0.00 
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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LICENCIATURA EN ECONOMIA    
      
CUADRO 4.4.5     
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*) 
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
   
Macroeconomía II Economía 
Matemática 
Teoría del Desarrollo Microeconomía II 
   
Econometría I Teoría económica 
Coyuntural 
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
Economía Espacial 
   
Economía 
Internacional 
Historia económica 
general 
Economía y Regulación 
de los servicios 
públicos 
  
   
Finanzas 
Internacionales Estadística II Política Económica I   
   
Moneda, crédito y 
bancos 
Finanzas Públicas II Política Económica II 
  
     
Econometría II Economía de Empresas 
  
     
Estadística I 
Análisis de proyectos 
de inversión 
  
Porcentajes (%) 23.81 66.67 9.52 
      
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006  
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LICENCIATURA EN ECONOMIA    
      
CUADRO 4.4.6     
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares 
(*) 
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Master Doctorado 
   
Estadística II Finanzas Públicas II 
Economía 
Matemática 
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
   
Macroeconomía II Econometría II 
Historia económica 
general 
Economía y Regulación 
de los servicios 
públicos 
     
Teoría económica 
Coyuntural Microeconomía II 
Finanzas 
Internacionales 
   
  
Análisis de proyectos 
de inversión 
Econometría I Política Económica I 
   
  Estadística I Moneda, crédito y bancos Política Económica II 
   
   Economía 
Internacional 
 Análisis de Proyectos 
de Inversión 
  
 
 
Economía Espacial Economía de Empresas 
   
  
 
Teoría del 
Desarrollo  
Porcentajes (%) 9.52 23.81 66.67 
      
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006  
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4.5 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes a la Tecnicatura en Cooperativas 
TECNICATURA EN COOPERATIVAS      
        
CUADRO 4.5.1        
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades  
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70  
    
 
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
 Derecho 
Cooperativo 
Doctrina e Historia 
del Cooperativismo 
 
     
Gestión 
Coopetariva 
  
Modelos 
cooperativos  
Porcentajes (%) 0 40.00 0.00 20.00 40.00  
         
        
Cuadro 4.5.2        
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)    
Cátedra Sexo     
Masculino Femenino     
   
Doctrina e Historia 
del Cooperativismo 
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
    
   
Derecho Cooperativo Gestión Coopetariva 
    
   
Modelos 
cooperativos       
Porcentajes (%)   60.00 40.00     
        
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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TECNICATURA EN COOPERATIVAS        
         
CUADRO 4.5.3         
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
       
Modelos 
cooperativos 
Derecho 
Cooperativo 
 
Doctrina e Historia 
del Cooperativismo 
  
      
Gestión Coopetariva 
     
      
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
     
Porcentajes (%) 0.00 0.00 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 
         
         
CUADRO 4.5.4         
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente  
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50  
   
  Derecho Cooperativo       
Doctrina e 
Historia del 
Cooperativismo 
 
   
  
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
   
Modelos 
cooperativos 
 
   
  Gestión 
Coopetariva 
   
   
Porcentajes (%) 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00  
         
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006      
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TECNICATURA EN COOPERATIVAS    
     
CUADRO 4.5.5     
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*) 
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
   
  
Doctrina e Historia del 
Cooperativismo 
  
   
  Derecho Cooperativo 
  
   
  Sociología y Educación 
Cooperativa 
  
     
Modelos cooperativos 
  
     
Gestión Coopetariva 
  
Porcentajes (%) 0.00 100.00 0.00 
     
CUADRO 4.5.6       
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado   
De Grado Master Doctorado   
   
Derecho Cooperativo 
 
Doctrina e 
Historia del 
Cooperativismo 
  
   
Sociología y Educación 
Cooperativa 
 
Modelos 
cooperativos 
  
   
Gestión Cooperativa 
 
  
  
Porcentajes (%) 60.00 0.00 40.00   
       
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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4.6 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes a la Licenciatura en Turismo 
LICENCIATURA EN TURISMO    
        
4.6.1   
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
     
Introducción al turismo y a la 
Estructura del Mercado Turístico 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Legislación 
turística 
Psicología del 
tiempo libre 
Matemática I 
(Álgebra) 
     
Geografía turística mundial 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
Administración de 
recursos humanos 
en turismo 
Economía del 
Turismo I 
(enfoque Micro) 
Matemática II 
(análisis 
matemático) 
     
Marketing turístico 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
Crecimiento 
económico, 
turístico y medio 
ambiente 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos 
turísticos 
Economía del 
Turismo II 
(enfoque Macro) 
     
Historia y agenda geopolítica Patrimonio turístico argentino Portugués I Inglés I 
  
     Políticas turísticas Estadística Portugués II Inglés II   
Porcentaje (%) 0.00 21.74 43.48 21.74 13.04 
        
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
     
4.6.2     
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)     
Cátedra Sexo   
Masculino Femenino   
    
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Crecimiento 
económico, 
turístico y medio 
ambiente 
  
    
Economía del Turismo I 
(enfoque Micro) 
Economía del Turismo II (enfoque 
Macro) 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
Matemática II 
(análisis 
matemático)   
    
Geografía turística 
mundial 
Organización y gestión de 
empresas turísticas Matemática I (Álgebra) Portugués I   
    
Psicología del tiempo 
libre 
Administración de recursos 
humanos en turismo Estadística Portugués II 
  
    
Patrimonio turístico 
argentino 
Historia y agenda geopolítica Inglés I Inglés II 
  
    Marketing turístico Políticas turísticas      
    
Legislación turística 
      
Porcentajes (%) 56.52 43.48   
        
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
         
4.6.3         
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 
Adjunto a 
cargo 
    
Crecimiento económico, turístico 
y medio ambiente 
Introducción al turismo y a la 
Estructura del Mercado Turístico 
       
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
    
Historia y agenda 
geopolítica 
    
Geografía turística mundial Psicología del tiempo libre 
      
    
Patrimonio turístico argentino 
Economía del Turismo I (enfoque 
Micro)       
    
Portugués I Economía del Turismo II (enfoque 
Macro)       
    
Portugués II Organización y gestión de empresas 
turísticas       
    
Administración de recursos 
humanos en turismo Políticas turísticas       
    
Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos 
Matemática I (Algebra) 
      
    Marketing turístico        
    Legislación turística        
    Estadística        
    Inglés I        
    Inglés II            
Porcentajes (%) 56.52 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
        
4.6.4        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Más de 50 
    
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Patrimonio turístico 
argentino 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos 
turísticos 
  
    
Portugués I Inglés I Legislación turística Psicología del tiempo libre 
Economía del 
Turismo I (enfoque 
Micro)   
    
Historia y agenda 
geopolítica Inglés II 
Geografía turística 
mundial 
Administración de recursos 
humanos en turismo 
Matemática I 
(Algebra) 
  
    
Políticas turísticas Marketing turístico 
 
Contabilidad aplicada al 
sector turístico 
Matemática II 
(análisis 
matemático)   
    
Portugués II 
  
Crecimiento económico, 
turístico y medio ambiente 
Economía del 
Turismo II (enfoque 
Macro) 
  
       Estadística    
Porcentajes 
(%) 21.74 17.39 13.04 26.09 21.74 0.00 
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
       
4.6.5       
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)   
Cátedra Dedicación  
Simple Semidedicación Exclusiva  
    
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
Crecimiento 
económico, turístico y 
medio ambiente 
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
 
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Administración de 
recursos humanos en 
turismo 
Economía del Turismo II 
(enfoque Macro) 
Formulación y evaluación 
de proyectos turísticos 
 
    
Geografía turística 
mundial 
Patrimonio turístico 
argentino Matemática I (Álgebra) 
Economía del Turismo I 
(enfoque Micro)  
    
Psicología del tiempo 
libre 
Historia y agenda 
geopolítica 
Políticas turísticas Contabilidad aplicada al 
sector turístico  
    Inglés I Inglés II     
    Estadística Legislación turística     
    Portugués I Portugués II     
    Marketing turístico        
Porcentajes (%) 65.22 17.39 17.39  
       
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
  
4.6.6  
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado  
De Grado Especialista Master Doctorado  
    
Formulación y evaluación 
de proyectos turísticos 
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Economía del Turismo II 
(enfoque Macro) 
 
    
Matemática I (Algebra) 
Contabilidad aplicada 
al sector turístico 
Psicología del tiempo 
libre 
Administración de 
recursos humanos en 
turismo  
    
Economía del Turismo I 
(enfoque Micro) 
Geografía turística 
mundial 
Crecimiento económico, 
turístico y medio 
ambiente    
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Organización y gestión 
de empresas turísticas 
Marketing turístico 
   
    
Inglés I 
Patrimonio turístico 
argentino 
Historia y agenda 
geopolítica    
    Inglés II Estadística Portugués II    
    Legislación turística Políticas turísticas Portugués I    
Porcentajes (%) 30.43 30.43 30.43 8.70  
       
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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5 - Cuadros resumen con las principales características de los Profesores Titulares de la FCE agrupados por 
Departamento 
      
CUADRO 5.1      
Departamentos, Cátedras y Profesores Titulares    
Facultad de Ciencias 
Económicas Profesores Titulares Adjuntos a cargo 
            
Departamento de 
Administración     
Cátedras 23  20 3 
          
Departamento de 
Contabilidad     
Cátedras 15  15 0 
          
Departamento de                          
Economía     
Cátedras 23  22 1 
          
Departamento de Cs. 
Complementarias     
Cátedras 13  13 0 
            
Departamento de                      
Turismo     
Cátedras 23   21 2 
           
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CUADRO 5.2 
Profesores Titulares agrupados por intervalos de edad en cada departamento, en porcentajes (*) 
Facultad Cs Económicas 
Edades  % 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 Total 
                
Depto. de Administración 4.35 17.39 30.43 39.13 8.70 100.00 
Depto. de Contabilidad 0.00 26.67 26.67 6.67 40.00 100.00 
Depto. de Economía 4.35 39.13 13.04 34.78 8.70 100.00 
Depto. de Cs 
Complementarias 0.00 15.38 30.77 30.77 23.08 100.00 
Depto. de Turismo 0.00 21.74 43.48 21.74 13.04 100.00 
                
 
CUADRO 5.3 
Profesores Titulares agrupados por sexo en cada departamento, en porcentajes (*) 
Facultad Cs Económicas 
Sexo %  
Profesores  
Masculino Femenino Total  
           
Depto. de Administración 86.96 13.04 100.00  
Depto. de Contabilidad 93.33 6.67 100.00  
Depto. de Economía 95.65 4.35 100.00  
Depto. de Cs 
Complementarias 46.15 53.85 100.00  
Depto. de Turismo 56.52 43.48 100.00  
           
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CUADRO 5.4   
Profesores titulares agrupados por antigüedad en el cargo como titular por departamento, en porcentajes (*)   
Facultad Cs Económicas 
Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo Total 
                      
Depto. de Administración 4.35 26.09 34.78 13.04 4.35 4.35 13.04 100.00 
Depto. de Contabilidad 40.00 6.67 20.00 26.67 6.67 0.00 0.00 100.00 
Depto. de Economía 26.09 13.04 26.09 4.35 4.35 21.74 4.35 100.00 
Depto. de Cs 
Complementarias 0.00 30.77 30.77 23.08 15.38 0.00 0.00 100.00 
Depto. de Turismo 56.52 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 100.00 
                      
 
CUADRO 5.5   
Profesores titulares agrupados por antigüedad como docente por departamento, en porcentajes (*)   
Facultad Cs Económicas 
Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 Total 
                    
Depto. de Administración 13.04 21.74 0.00 47.83 8.70 8.70 100.00 
Depto. de Contabilidad 13.33 26.67 13.33 26.67 13.33 6.67 100.00 
Depto. de Economía 8.70 26.09 13.04 34.78 17.39 0.00 100.00 
Depto. de Cs 
Complementarias 0.00 30.77 23.08 23.08 23.08 0.00 100.00 
Depto. de Turismo 21.74 17.39 13.04 26.09 21.74 0.00 100.00 
                    
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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CUADRO 5.6 
Profesores titulares agrupados por dedicación docente por departamento, en porcentajes (*) 
Facultad Cs Económicas 
Dedicación 
Semi            
dedicación Simple Exclusiva Total 
              
Depto. de Administración 0.00 95.65 4.35 100.00 
Depto. de Contabilidad 6.67 80.00 13.33 100.00 
Depto. de Economía 30.43 56.52 13.04 100.00 
Depto. de Cs Complementarias 0.00 100.00 0.00 100.00 
Depto. de Turismo 17.39 65.22 17.39 100.00 
              
 
CUADRO 5.7 
Profesores titulares agrupados por mayor título académico alcanzado por departamento, en porcentajes (*) 
Facultad Cs Económicas 
Título Alcanzado 
De grado Especialista Master Doctorado Total 
  
Depto. de Administración 60.87 4.35 4.35 30.43 100.00 
Depto. de Contabilidad 60.00 20.00 6.67 13.33 100.00 
Depto. de Economía 17.39 0.00 17.39 65.22 100.00 
Depto. de Cs Complementarias 69.23 7.69 0.00 23.08 100.00 
Depto. de Turismo 30.43 30.43 30.43 8.70 100.00 
  
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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6.1 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Departamento de Administración 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN     
       
CUADRO 6.1.1     
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
    
Administración III (CP) 
Administración de la 
Comercialización I Administración I Administración III (LA) 
Doctrina e 
Historia del 
Cooperativismo 
      
Administración de la 
Producción Administración II Administración IV 
Modelos 
cooperativos 
      
Administración de la 
Comercialización II Sistemas de Información Administración Pública I   
      Gestión Cooperativa Finanzas de Empresas II Finanzas de Empresas   
       
Administración del 
Personal Finanzas de Empresas I   
       
Dirección y Gestión 
Empresarial Psicología Organizacional   
       
Administración de 
Recursos de  Información 
Política y Derecho Social 
  
        Sociología Organizacional   
          Administración Pública II   
Porcentajes (%)   4.35 17.39 30.43 39.13 8.70 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION   
  
CUADRO 6.1.2  
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
    Administración I Sistemas de Información Administración II 
    
Administración III (LA) Finanzas de Empresas II 
Administración de la 
Comercialización I 
    
Administración IV Administración del Personal Gestión Cooperativa 
    
Administración Pública I Dirección y Gestión 
Empresarial   
    
Finanzas de Empresas Administración de Recursos de  Información 
  
    
Finanzas de Empresas I 
Administración de la 
Producción   
    
Psicología Organizacional Administración de la 
Comercialización II   
    
Política y Derecho Social Administración III (CP) 
  
    
Doctrina e Historia del 
Cooperativismo 
Modelos cooperativos 
  
    
Sociología Organizacional Administración Pública II 
  
Porcentajes (%) 86.96 13.04 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION       
    
CUADRO 6.1.3    
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
    
Administración IV Administración III (LA) Administración Pública I Administración I Política y Derecho Social Doctrina e Historia 
del Cooperativismo 
Administración III 
(CP) 
      
Finanzas de Empresas II Finanzas de Empresas Administración II 
  
Administración de la 
Comercialización I 
      
Sociología Organizacional Finanzas de Empresas I 
Administración de 
Recursos de  
Información   
Administración de la 
Producción 
      
Administración de la 
Comercialización II 
Psicología 
Organizacional      
      
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Administración del 
Personal      
      Administración Pública II Sistemas de Información      
       Modelos cooperativos      
        Gestión Cooperativa         
Porcentajes (%) 4.35 26.09 34.78 13.04 4.35 4.35 13.04 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION      
   
CUADRO 6.1.4   
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
    
Sociología Organizacional Administración III (CP) 
 
Administración I 
Administración 
Pública I 
Doctrina e Historia del 
Cooperativismo 
    
Administración de la 
Comercialización II 
Finanzas de Empresas 
 
Administración II Administración 
Pública II 
Modelos cooperativos 
    
Dirección y Gestión 
Empresarial 
Administración de la 
Comercialización I  
Administración III (LA) 
   
      
Administración de la 
Producción  
Administración IV 
   
      Gestión Cooperativa  Finanzas de Empresas I    
        Psicología Organizacional    
        Sistemas de Información    
        Política y Derecho Social    
        Finanzas de Empresas II    
        
Administración del Personal 
   
          
Administración de Recursos de  
Información     
Porcentajes (%) 13.04 21.74 0.00 47.83 8.70 8.70 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION    
  
CUADRO 6.1.5  
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
      Administración I Finanzas de Empresas II Finanzas de Empresas I 
     
Administración II Sociología Organizacional 
  
     
Administración III 
Administración del 
Personal   
     
Administración III Administración de la 
Producción   
     
Administración IV Administración de la Comercialización II   
     
Administración Pública I Dirección y Gestión Empresarial   
     
Finanzas de Empresas 
Administración de 
Recursos de  Información 
  
     
Psicología Organizacional Administración Pública II 
  
     
Sistemas de Información Doctrina e Historia del Cooperativismo   
     Política y Derecho Social Modelos cooperativos   
      
Administración de la 
Comercialización I Gestión Cooperativa   
Porcentajes (%) 0.00 95.65 4.35 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION     
  
CUADRO 6.1.6  
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Administración I Sociología Organizacional 
 
Psicología Organizacional Administración Pública I 
    
Administración II 
Administración del 
Personal   
Finanzas de Empresas 
    
Administración III 
Administración de la 
Producción   
Finanzas de Empresas I 
    
Administración III Administración de la 
Comercialización II   
Política y Derecho Social 
    
Administración IV Dirección y Gestión Empresarial   
Administración Pública II 
    
Sistemas de Información Administración de Recursos de  Información 
  
Doctrina e Historia del 
Cooperativismo 
    
Administración de la 
Comercialización I 
Finanzas de Empresas II 
  
Modelos cooperativos 
    Gestión Cooperativa        
Porcentajes (%) 65.22 0.00 4.35 30.43 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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6.2 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Departamento de Contabilidad 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    
 
CUADRO 6.2.1 
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
      
Contabilidad III  Contabilidad V  Contabilidad Superior II Contabilidad 
Superior I 
      Contabilidad VI Contabilidad IX  Contabilidad IV  
      Contabilidad VII Actuación Judicial (CP)  Actuación Laboral 
      Técnica y Legislación Tributaria Actuación Judicial (LA)  Contabilidad VIII 
         
Organización 
Profesional 
            
Estructura 
Económica 
Societaria 
Porcentajes (%) 0.00 26.67 26.67 6.67 40.00 
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CUADRO 6.2.2 
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
    Contabilidad Superior I Contabilidad Superior II Contabilidad III  
    Contabilidad IV  Contabilidad V    
    Contabilidad VI Contabilidad VII   
    Contabilidad VIII Contabilidad IX   
    
Técnica y Legislación 
Tributaria Estructura Económica Societaria   
    Actuación Judicial (CP) Actuación Laboral   
    Actuación Judicial (LA) Organización Profesional   
        
Porcentajes (%) 93.33 6.67 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
CUADRO 6.2.3 
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
    
Contabilidad III  
Técnica y 
Legislación 
Tributaria 
Contabilidad V  Contabilidad Superior II Contabilidad Superior I 
    
    Contabilidad VI  Organización Profesional Contabilidad IV      
    
Contabilidad VII 
 
Estructura Económica 
Societaria 
Contabilidad IX 
    
    Contabilidad VIII   Actuación Laboral     
    
Actuación Judicial (CP) 
       
    
Actuación Judicial (LA) 
            
Porcentajes (%) 40.00 6.67 20.00 26.67 6.67 0.00 0.00 
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CUADRO 6.2.4   
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
    
Contabilidad III  Contabilidad VII Contabilidad VI Contabilidad Superior II Contabilidad IV  Contabilidad 
Superior I 
    
Técnica y Legislación 
Tributaria Actuación Judicial (CP) Actuación Laboral Contabilidad V  Contabilidad VIII   
      
Estructura Económica 
Societaria  
Contabilidad IX 
   
      Actuación Judicial (LA)  Organización Profesional    
            
               
Porcentajes (%) 13.33 26.67 13.33 26.67 13.33 6.67 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
  
CUADRO 6.2.5  
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
    
Contabilidad IX Contabilidad Superior II Actuación Judicial (CP) Contabilidad Superior I 
     Contabilidad III  Contabilidad V  Contabilidad VI 
     Contabilidad IV  Contabilidad VII   
     Actuación Laboral Organización Profesional   
     
Técnica y Legislación 
Tributaria 
Estructura Económica Societaria 
  
     Contabilidad VIII Actuación Judicial (LA)   
Porcentajes (%) 6.67 80.00 13.33 
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CUADRO 6.2.7 
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Contabilidad Superior 
I Contabilidad VI Contabilidad VII Contabilidad III  Contabilidad Superior II 
    Contabilidad V  Actuación Laboral Actuación Judicial (CP)  Contabilidad IV  
    
Técnica y Legislación 
Tributaria Estructura Económica 
Societaria 
Actuación Judicial (LA) 
   
    
Organización 
Profesional Contabilidad IX     
    Contabilidad VIII        
Porcentajes (%) 60.00 20.00 6.67 13.33 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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6.3 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Departamento de Economía 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA     
       
CUADRO 6.3.1     
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
    
Economía 
Espacial Economía Matemática Macroeconomía II 
Introducción a la 
Economía 
Economía 
Internacional 
      
Finanzas Públicas II Moneda, crédito y bancos Microeconomía I Teoría del Desarrollo 
      
Econometría I Economía de Empresas Macroeconomía I 
  
      Econometría II  Finanzas Públicas I   
      
Teoría económica Coyuntural 
 
Microeconomía II 
  
      
Economía y Regulación de los 
servicios públicos 
 
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Económica 
  
      Finanzas Internacionales  Política Económica II   
      
Política Económica I 
 
Historia del Pensamiento 
Económico 
  
      
 Análisis de Proyectos de 
Inversión       
Porcentajes (%) 4.35 39.13 13.04 34.78 8.70 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
     
CUADRO 6.3.2 
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
    
Introducción a la 
Economía Economía Matemática Econometría II 
    Microeconomía I Finanzas Públicas II   
    Macroeconomía I Econometría I   
    
Finanzas Públicas I Teoría económica 
Coyuntural   
    
Microeconomía II Economía y Regulación de los servicios públicos   
    Política Económica II Finanzas Internacionales   
    Macroeconomía II Política Económica I   
    
Moneda, crédito y 
bancos 
 Análisis de Proyectos de 
Inversión   
    
Análisis de Coyuntura 
y Previsión Económica 
Historia del Pensamiento 
Económico 
  
    
Economía 
Internacional Economía Espacial   
    Teoría del Desarrollo Economía de Empresas   
Porcentajes (%) 95.65 4.35 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA       
        
CUADRO 6.3.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo 
    
Economía Matemática Finanzas Públicas II Introducción a la Economía Finanzas Públicas I Macroeconomía II Microeconomía II 
 Análisis de Proyectos 
de Inversión 
    
Moneda, crédito y 
bancos Econometría I Microeconomía I   
Teoría del 
Desarrollo   
    
Teoría económica 
Coyuntural 
Economía Espacial Análisis de Coyuntura 
y Previsión Económica 
  
Política Económica 
II 
  
    
Finanzas 
Internacionales  
Economía de Empresas 
  
Economía 
Internacional   
    Política Económica I  Econometría II   Macroeconomía I   
    
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
  
Economía y Regulación 
de los servicios 
públicos 
    
  
  
Porcentajes (%) 26.09 13.04 26.09 4.35 4.35 21.74 4.35 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
       
CUADRO 6.3.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
    
Finanzas Públicas II Econometría II Economía Matemática Introducción a la Economía Microeconomía I   
    
Econometría I Economía Espacial Economía de Empresas Finanzas Públicas I Macroeconomía I 
  
      
Teoría económica 
Coyuntural Política Económica I Microeconomía II 
Economía 
Internacional   
      
Economía y Regulación 
de los servicios públicos  
Macroeconomía II Teoría del Desarrollo 
  
      
Finanzas Internacionales 
 
Moneda, crédito y 
bancos    
      
 Análisis de Proyectos de 
Inversión 
 
Análisis de Coyuntura 
y Previsión Económica 
   
        Política Económica II    
          
Historia del 
Pensamiento 
Económico 
    
Porcentajes (%) 8.70 26.09 13.04 34.78 17.39 0.00 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
      
CUADRO 6.3.5 
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
    
Microeconomía I Introducción a la Economía Economía de Empresas Microeconomía II 
    
Finanzas Públicas I Macroeconomía I Teoría del Desarrollo Economía Espacial 
    
Macroeconomía II Economía Matemática 
Economía y Regulación 
de los servicios públicos 
Análisis de Coyuntura 
y Previsión Económica 
    Econometría I Finanzas Públicas II Política Económica I   
    
Moneda, crédito y bancos Econometría II Política Económica II 
  
    
Economía Internacional Teoría económica Coyuntural 
 Análisis de Proyectos de 
Inversión 
  
    
Finanzas Internacionales Historia del Pensamiento Económico 
    
Porcentajes (%) 30.43 56.52 13.04 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
  
CUADRO 6.3.6  
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Introducción a la 
Economía   
Finanzas Públicas II Moneda, crédito y bancos Macroeconomía I 
    
Microeconomía I 
 
Econometría II Economía Internacional Finanzas Públicas I 
    
Macroeconomía II 
 
Teoría económica 
Coyuntural Economía Espacial Economía Matemática 
    
Análisis de Coyuntura y 
Previsión Económica 
 
 Análisis de Proyectos de 
Inversión 
Economía de Empresas Microeconomía II 
       
 Economía y Regulación de los servicios públicos 
Historia del Pensamiento 
Económico 
     
Finanzas Internacionales Política Económica II 
        
Política Económica I Econometría I 
          Teoría del Desarrollo  
Porcentajes (%) 17.39 0.00 17.39 65.22 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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6.4 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Departamento de Ciencias Complementarias 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPLEMENTARIAS    
       
CUADRO 6.4.1 
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
      
Matemática para Decisiones 
Empresarias 
Historia económica general 
Introducción a las Ciencias 
Sociales 
Matemática I 
      
Sociología y Educación 
Cooperativa 
Estadística para los Negocios Historia Social y Económica 
Argentina y Latinoamericana 
Matemática II 
       
Estadística I Estadística II Derecho II 
(Privado) 
       
Derecho I Derecho Cooperativo 
  
          
 
  
Porcentajes (%) 0.00 15.38 30.77 30.77 23.08 
 
CUADRO 6.4.2  
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)  
Cátedra Sexo 
Masculino Femenino 
    Matemática I Derecho I Matemática II Estadística I 
   
Introducción a las 
Ciencias Sociales Derecho II (Privado) 
Matemática para Decisiones 
Empresarias 
Historia Social y 
Económica Argentina y 
Latinoamericana 
   
Historia económica 
general Derecho Cooperativo 
Sociología y Educación 
Cooperativa 
Estadística para los 
Negocios 
     Estadística II   
Porcentajes (%) 46.15 53.85 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPLEMENTARIAS     
          
CUADRO 6.4.3        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 
Adjunto a 
cargo 
    
 
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
Matemática I Matemática II 
    
      
Historia económica 
general 
Historia Social y 
Económica 
Argentina y 
Latinoamericana 
Introducción a las 
Ciencias Sociales 
Derecho I 
   
      
Estadística para los 
Negocios Estadística II Derecho Cooperativo     
      Estadística I Derecho II (Privado)         
Porcentajes (%) 0.00 30.77 30.77 23.08 15.38 0.00 0.00 
 
CUADRO 6.4.4       
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)  
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 
      
Introducción a las 
Ciencias Sociales 
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Historia económica 
general Matemática I   
      
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
Historia Social y 
Económica Argentina y 
Latinoamericana 
Derecho I Matemática II 
  
      
Estadística para los 
Negocios Estadística I Estadística II 
Derecho II 
(Privado)   
      
Derecho 
Cooperativo   
 
    
Porcentajes (%) 0.00 30.77 23.08 23.08 23.08 0.00 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPLEMENTARIAS 
      
CUADRO 6.4.5 
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)  
Cátedra Dedicación 
Semidedicación Simple Exclusiva 
      
Matemática I Matemática II 
  
     
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
Historia Social y 
Económica Argentina y 
Latinoamericana 
  
     
Introducción a las 
Ciencias Sociales 
Historia económica 
general 
  
     
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
Derecho I 
  
     
Estadística II Derecho II (Privado) 
  
     
Estadística I Derecho Cooperativo 
  
      
Estadística para los 
Negocios  
  
Porcentajes (%) 0.00 100.00 0.00 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPLEMENTARIAS 
       
CUADRO 6.4.6 
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado 
De Grado Especialista Master Doctorado 
    
Matemática I 
Sociología y 
Educación 
Cooperativa 
Derecho II (Privado 
 
Introducción a las 
Ciencias Sociales 
    
Matemática II 
Matemática para 
Decisiones 
Empresarias 
  
Historia Social y 
Económica 
Argentina y 
Latinoamericana 
    
Estadística para 
los Negocios 
Derecho I 
  
Historia 
económica 
general 
    
Derecho 
Cooperativo Estadística II 
  
 
    Estadística I        
Porcentajes (%) 69.23 7.69 0.00 23.08 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006    
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6.5 Cuadros con información sobre Titulares de Cátedras correspondientes al Departamento de Turismo 
DEPARTAMENTO DE TURISMO    
        
CUADRO 6.5.1   
Cátedras agrupadas por intervalos de edad de los profesores titulares (*)   
Cátedra Edades 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 
     
Introducción al turismo y a la 
Estructura del Mercado Turístico 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Legislación 
turística 
Psicología del 
tiempo libre 
Matemática I 
(Álgebra) 
     
Geografía turística mundial 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
Administración de 
recursos humanos 
en turismo 
Economía del 
Turismo I 
(enfoque Micro) 
Matemática II 
(análisis 
matemático) 
     
Marketing turístico 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
Crecimiento 
económico, 
turístico y medio 
ambiente 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos 
turísticos 
Economía del 
Turismo II 
(enfoque Macro) 
     
Historia y agenda geopolítica Patrimonio turístico argentino Portugués I Inglés I 
  
     Políticas turísticas Estadística Portugués II Inglés II   
Porcentaje (%) 0.00 21.74 43.48 21.74 13.04 
        
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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DEPARTAMENTO DE TURISMO      
     
CUADRO 6.5.2     
Cátedras agrupadas por sexo de los profesores titulares(*)     
Cátedra Sexo   
Masculino Femenino   
    
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Crecimiento 
económico, 
turístico y medio 
ambiente 
  
    
Economía del Turismo I 
(enfoque Micro) 
Economía del Turismo II (enfoque 
Macro) 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
Matemática II 
(análisis 
matemático)   
    
Geografía turística 
mundial 
Organización y gestión de 
empresas turísticas Matemática I (Álgebra) Portugués I   
    
Psicología del tiempo 
libre 
Administración de recursos 
humanos en turismo 
Estadística Portugués II 
  
    
Patrimonio turístico 
argentino Historia y agenda geopolítica Inglés I Inglés II   
    Marketing turístico Políticas turísticas      
    
Legislación turística 
      
Porcentajes (%) 56.52 43.48   
        
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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LICENCIATURA EN TURISMO     
         
4.6.3         
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en el cargo de los profesores titulares (*)    
Cátedra Antigüedad como Titular de Cátedra 
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 
Adjunto a 
cargo 
    
Crecimiento económico, turístico 
y medio ambiente 
Introducción al turismo y a la 
Estructura del Mercado Turístico 
       
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Contabilidad aplicada al sector 
turístico 
    
Historia y agenda 
geopolítica 
    
Geografía turística mundial Psicología del tiempo libre 
      
    
Patrimonio turístico argentino 
Economía del Turismo I (enfoque 
Micro)       
    
Portugués I Economía del Turismo II (enfoque Macro)       
    
Portugués II 
Organización y gestión de empresas 
turísticas 
      
    
Administración de recursos 
humanos en turismo 
Políticas turísticas 
      
    
Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos Matemática I (Álgebra) 
      
    Marketing turístico        
    Legislación turística        
    Estadística        
    Inglés I        
    Inglés II            
Porcentajes (%) 56.52 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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DEPARTAMENTO DE TURISMO     
        
6.5.4        
Cátedras agrupadas por intervalos de antigüedad en la docencia de los profesores titulares (*)   
Cátedra Antigüedad como Docente 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Más de 50 
    
Introducción al turismo 
y a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Geografía Turística Argentina y 
Latinoamericana 
Patrimonio turístico 
argentino 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos 
turísticos 
  
    
Portugués I Inglés I Legislación turística Psicología del tiempo libre 
Economía del 
Turismo I (enfoque 
Micro)   
    
Historia y agenda 
geopolítica 
Inglés II Geografía turística 
mundial 
Administración de recursos 
humanos en turismo 
Matemática I 
(Algebra) 
  
    
Políticas turísticas Marketing turístico 
 
Contabilidad aplicada al 
sector turístico 
Matemática II 
(análisis 
matemático)   
    
Portugués II 
  
Crecimiento económico, 
turístico y medio ambiente 
Economía del 
Turismo II (enfoque 
Macro) 
  
       Estadística    
Porcentajes (%) 21.74 17.39 13.04 26.09 21.74 0.00 
 
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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DEPARTAMENTO DE TURISMO     
       
CUADRO 6.5.5       
Cátedras agrupadas por tipo de dedicación de los profesores titulares (*)   
Cátedra Dedicación  
Simple Semidedicación Exclusiva  
    
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
Crecimiento 
económico, turístico y 
medio ambiente 
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Organización y gestión de 
empresas turísticas 
 
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Administración de 
recursos humanos en 
turismo 
Economía del Turismo II 
(enfoque Macro) 
Formulación y evaluación 
de proyectos turísticos 
 
    
Geografía turística 
mundial 
Patrimonio turístico 
argentino 
Matemática I (Álgebra) Economía del Turismo I 
(enfoque Micro)  
    
Psicología del tiempo 
libre 
Historia y agenda 
geopolítica Políticas turísticas 
Contabilidad aplicada al 
sector turístico  
    Inglés I Inglés II     
    Estadística Legislación turística     
    Portugués I Portugués II     
    Marketing turístico        
Porcentajes (%) 65.22 17.39 17.39  
       
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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DEPARTAMENTO DE TURISMO     
  
CUADRO 6.5.6  
Cátedras agrupadas por mayor título académico alcanzado por los profesores titulares (*)  
Cátedra Título Alcanzado  
De Grado Especialista Master Doctorado  
    
Formulación y evaluación 
de proyectos turísticos 
Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana 
Introducción al turismo y 
a la Estructura del 
Mercado Turístico 
Economía del Turismo II 
(enfoque Macro) 
 
    
Matemática I (Algebra) Contabilidad aplicada al sector turístico 
Psicología del tiempo 
libre 
Administración de 
recursos humanos en 
turismo  
    
Economía del Turismo I 
(enfoque Micro) 
Geografía turística 
mundial 
Crecimiento económico, 
turístico y medio 
ambiente    
    
Matemática II (análisis 
matemático) 
Organización y gestión 
de empresas turísticas 
Marketing turístico 
   
    
Inglés I Patrimonio turístico argentino 
Historia y agenda 
geopolítica    
    Inglés II Estadística Portugués II    
    Legislación turística Políticas turísticas Portugués I    
Porcentajes (%) 30.43 30.43 30.43 8.70  
       
(*) Fuente Departamento de Turismo FCE de la UNLP - Marzo 2007     
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